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THE CONTEMPORARY TRENDS IN REGULATION OF AUDITING IN THE 
EUROPEAN UNION 
 
Summary. The main trends in the development of audit and regulation of auditing in European Union have 
been investigated.  The principal propositions and demands of European legislations in the sphere of audit 
regulation are summarized. The problem aspects of Directive 2006/43/EC on statutory audit of annual accounts 
and consolidated accounts in determination of the audit regulation system, its structure and authorities of 
competitive bodies are analyzed.  The main ways of development of national system of audit in Ukraine taking 
into account the demands of Directives of the European Parliament are substantiated.  
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1. ????? 
????????? ?????????????? ????? ????????? 
???????? ??? ????, ?? ????????? ????????? ?????-
????? ????????? ????????. ????? ???????????? ??? 
????, ? ????? ???? ?????????, ??? ??????????? 
????? ??? ????????????? ?????????, ?? ?????? ?? 
??? ?? ?????? ???????? ?????? ?? ???????, ??-
?’????? ? ??????? ?????? ?? ?????? ????????? ????-
????? ?? ?????????? ??????, ??????????? ????????? ? 
????????? ??????? ????, ??????? ???????????, 
????.   
?? ??????????? ? ????????? ???????????? ?? ??-
????????? ???????? ??????? “?????? ???????????? 
??????????”, ???????? ????? ?????????????????? 
????? ??????? ? ??????? ????? ???????? ?????-
???????? ???????? ? ????????????? ?????, ?? ??-
???????? ?????????? ??????????????? ?????? ?????-
?? ?? ??????? ???????????? ?????????, ????????-
????? ????????????? ??????? ????? ??????? ? 
????????? ????????????? ??????, ??????????? ????-
???????? ?????????? ?????????-???????????? ?? 
??????????? ???????? [4, ?. 9-10].  
?????? ???????? ??????? ???????????? ???????-
??? ??????? ?????????? ???????? ?????, ???????? ??? 
????????????? ????????????? ??????? ???????? ???-
???? ?? ????????? ???? ???? ?? ???? ???? ?????-
????. 
???? ??????? ? ????????? ???? ??????????? ?? 
???????? ???????????? ????????? ????????? ???-
????: ?????? ???????? ????????? ??????????? ????-
???????? ?????????? ? ????????????? ??????????????, 
?????????? ?? ????????? ?? ?????????? ???????? ? 
?????? ?? ???????????? ???????????? ???????????? 
??????? ?????? ? ???????.  
 
2. ????? ??????????-??????? ??????????? 
???????????? ?????????? ? ????????????? 
?????????????? 
?????? ?????????? ????????????? ????????-
?????? ? ????? ??????????? ???????????? ?????-
????? ???? ?????? ????????? ???? ?? (84/253/??) 
??? ??????? ???????????? ???? ??? ?????????? 
????’???????? ?????? ?????????? ????????? ? ??????? 
– ?????? ??, ???????? 10 ?????? 1984 ?. [11]. ??-
????? ???????? ??????????? ?????????? ????????? 
?? ???????????? ????, ????????? ?????? ????’??-
??????? ????????? ?????????? ????????? ? ?????-
????? ???? ???? ??????????? ?????, ??? ????????? 
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? ??????? ?????????, ???? ????’???????? ??? ????-
????? ???????? – ??????? ??.  
??????????? ??????????????? ??????? ?? ???-
?’???????? ?????? ? ?????????????? ???? ??? ????-
??????? ???????? ???????? ?????????? ? ??????? 
???????????? ??? 8 ?????? 1998 ?. (?98/?) ???? 
????’???????? ?????? ? ????????????? ?????: 
?????? ?????? (Communication from the Commission 
on the statutory audit in the European Union: the way 
forward (98/C 143/03) [9]. ?????????? ?? ????? 
????? ????????? ? ????????? ???? ???????? ????-
??? ? ?????? (Audit Regulatory Committee ? AuRC), 
???? ? ???? ?????????? ????????? ????????? ?????-
?????? ??????????? ????? ??, ????????? ???????? 
?????? ? ?????? ????????? ? ?????????????? ????-
???????? ?? ?????????????? ???????? ? ?????????-
???????, ????????? ????? ?? ??????, ??? ? ?????-
?? ?????????? ?????? ??????.  
? ?????????? ???????? ???????????? ???????? ? 
???????? ??????????? ?? ????????? ???? ?????? 
????????? ??????? ????????? ????????? ????????-
????, ?? ? 1996 ?. ????? ????????? ?? ?????????? 
???????? ???????? ????????????? ?????????????? 
????? ??????????? ???????????? ?????????? ? ????-
??? ? ?????? ??. ????????? ????????? ?????? ???-
?? ????????? ?????????????? ??????????? ?? 
??????? ???? ?? ??????? ????????? ???? ?????? 
84/253/??? ??? 10 ?????? 1984 ?. [2], ? ? ?????? 2006 ?. 
? ????? ????????? 2006/43/?? ????????????? ???-
??????? ?? ???? ??? 17 ?????? 2006 ???? ??? ???-
?’??????? ????? ?????? ????????? ?? ?????????????? 
????????? [1] (Directive 2006/43/EC on statutory audit 
of annual accounts and consolidated accounts [10]) 
(???? ? ????????? 2006/43/??).  
???? ????????? 2006/43/?? ????? ? ?????? 
???????? ???????????? ???????????, ? ????: ????-
???????? ??????? ????????????? ?????????????? 
???? ??????????? ????? ?? ?????? ??????, ???? ??-
????????? ????????? ?????????, ??? 15 ????????? 
2000 ?. 2001/256/?? [3]; ???????????? ??????? ????-
????????? ?????????????? ??? 16 ?????? 2002 ?. 
2002/590/?? “???????????? ????????? ? ??: ????? 
??????????????? ?????????” (Commission Recom-
mendation of 16 May 2002 2002/590/EC “Statutory 
Auditor’s Independence in the EU: A Set of Funda-
mental Principles”) [7]. 
?? ???????????? ????????????? ????? ??????-
??, ??? ????????????? ????????? ?????????, ???-
??, ?? ??????? ??? ?????????, ?? ? ????’???????? 
??? ????????? ????????? ? ?????? ??. 
? 2010 ?. ??????????? ???????????? ????????, 
??????????? ??? ?????????? ???????????, ? ????? 
???? ???????? ???????? ???? ?????? ? ????????? 
???????????, ??????????? ????????? ?? ???????????, 
???????????? ??????????? ?????????? ??????, 
???????? ?????? ???????????? ??????????, ???????-
????? ?????????, ????????????? ??????? ???????-
???? ???????, ???????????? ??????????????? ?? ????? 
?????????????? ???’????? ???????????? ??????????, 
??? ?????? ???? ????????? ?? ????????? “????” ?? 
“???????”, ? ????: GREEN PAPER “Audit Policy: 
Lessons from the Crisis” [14] (?????? ????? “??????-
?? ? ????? ??????: ????? ?????”). ??? ???????? 
???? ??????? ??? ???????? ???????????? ???? ??-
????????? ????’???????? ?????? ???’????? ???????-
??? ????????? ?? ?????????? ???? ???????? ???? ?? 
????????? 2006/43/?? [16; 17; 19; 20].  
????????? 2006/43/?? ?? ????????? ???????-
??? ????????, ?? ??????????? ??????? ?????????-
?? ?????????? ? ??????? ?? ? ??????????? ?? ???-
??????? ????? ?????????? ??????????, ??? ????-
?????? ? ?????????? ?????????, ? ???????? ?????-
????? ?????? ?????? ?? ???? ??????????. ?? ??????-
?? ??? ?????? ??????? ???????? ??? ?????? ???????? 
??, ? ????????? ????????? ????????? ?????????? 
?? ???????? ?????? ?????? ???????, ???????????? 
?? ? ?????? ????? ??? ? ?????? ??????? ???????-
??? ??????.  
? ????????? 2006/43/?? ?? ????? ???????????? 
?????????? ????????? ????? ????????????, ? ?????-
????, ??????? ?? ????’???????? ??????, ???????? 
??????????????, ?? ???? ????’??????? ????? ? ??-
?????? ????????? ???????????? ????????????? ? 
??????? ?????????? ?????????, ??? ?????????? ??-
???????? ???????? ??????????? ????????. ??? ??-
???????????? ????????, ? ???? ??????????? ???-
?’??????? ?????, ?????????????? ?????? “???’???? 
??????????? ????????” (“public interest entities”).  
??????? ???? ????????? 2006/43 ?? – ???????-
?? ????? ???? ???????????? ??????? ?????? ???-
???????? ?????????? ??????, ????????? ????? ?? 
??????, ?????????? ??????????? ????? ?? ???????? 
?????????? ????????? ??? ????????????? ???????? 
??????-??????, ? ????? ??? ?????? ???????? ? ????-
???? ?????? ????? ??? ?????????? ?????????? ????-
?? ?? ???????????? ????'???????? ?????? ? ??????-
????????, ??? ????????? ????????? ??? ?????????-
??????? ?? ? ??????? ???????? ? ????? ????????? 
?????? ?? ????'???????? ??????. ????? ?????, ????, 
????????? ? ????????? ??? “????????, ??? ? ?? 
?????, ???????????? ????? ?? ????'???????? ????-
??”, ????? ??????? ????? ????? ????????? ??????. 
 
3. ??????? ??????? ??????????? 
???????????? ?????????? ? ?? 
?????? ???????? ????????? 2006/43/?? ??? 
????? ???????? ???? ??????? ??????? ??????????? 
???????????? ?????????? ? ????????????? ????????-
?????? (???. 1). ??? ?????? ????????????? ???????-
??? ? ???????? ??????? ????, ????????, ?? ???????? 
?????????? ??? ???????????? ???????? ????????? 
? ???????? – ?????? ??, ?? ????????? ?? ???-
??????? ????? ???????????, ?????? ?? 1.03.2009 ?. 
?????? ? 15 ????????-?????? (?? 27) ??? ?????? ??-
??????? ???? ???????? ??????????? ?? ?????????-
???? ?????, ? ????? ?????????? ?????????? ????-
????? ???. ???? ? ?????? 2010 ?. ???? ???????? ??? 
????? ?? ????????? 25 ?????????-??????? [22].  
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????? ?? ????????? ???????? ????????? ????? 
??????? ????? ??????????? ????????? ????????.  
1. ????????? ???????? ?? ???????????? ???-
??? ?? ???????? ?????????? ??????. ?? ?????-
?? ?? ???? ?????? ?? ??????????, ?? ????????? ?? 
?????? ??????. ??? ????, ??? ???????? ???????-
????? ????????? ????? ?? ???? ??????? ???????? ??? 
???????????? ????? ? ???? ????????? ??????????? 
??????? ? ????? ???????, ???????? ?? ? ?????? 
2009 ?. ???? ?????? ??????????????? ???????? – 
“?????? ???????? ????????? ???????????? ?????-
?????? ?????????? ?????? ? ??” (“Evaluation of the 
Possible Adoption of International Standards on Audi-
ting (ISA) in the EU” [12; 13]). ? ????????? ?????? 
?????????? ??????????? ??????? ? ????????? ??? 
???????????? ?????? ??????????? ?????????? 
?????? ??? ???? ????? – ?????? ??, ?????????????? 
?? ?????? ?????? ???????: 1) ????? ??? “???????-
?????????” ??????, ???? ??????? ???????? ?? ??-
?????? ??? ?????????? ???????? ???????????? ????-
???? ?? ????? ???; 2) ????? ??? ???????????? ????-
??, ???? ??????? ???????? ?? ???????? ??? ???????-
????? ????????? ???????????? ?????????? ? ??????-
??? ?????? ? ???? ??????? – ?????? ??; 3) ????? ??? 
 
???. 1. ??????? ??????? ??????????? ???????????? ?????????? ? ??, ????????? ? 
????????? 2006/43/?? (?????????? ???????)  
?????? ????????? ?? ???????????? ???? ?? ??????????? ??????????, ?????? ?? ?? ?????? ?? 
????? ??????????? ?????????????? 
?????? ????????? ?? ???????????? ???? ?? ???? ?????????? (??. 3?5)
?????? ?? ?????? ?? ????? ??????????? ?????????????? (??. 6?12)
?????? ???? ?????? ? ????????? ???????????? ?????? (??. 13)
??????? ?????????? ??????? ????????? ?? ???????????? ???? (??. 15 ?20) 
?????????? ????? ??????????? ????? ?? ???????????? (??. 21?25, 42) 
???????????? ?????? ???????????? ?????????? (??.  26?28) 
????????????? ??????? ???????????? ??????  
?????? ?? ??????? ???????????? ?????? (??. 29, 43)
????????? ??????? ???????????? ?? ??????? (??. 30?31)
???????????????? ?? ??????????? ???????????????? (?????? 31)
????????????? ??????? ??????????? ??????? ? ????? ??????????? ???????????? ?????????? 
?????? ?? ???????? ???????? ??????? ??????????? ??????? (??. 32)
??????????? ???????????? ??????? ?? ????????? ??? ?????????-??????? (??. 33?36)
???????? ? ?????? ? ???’????? ??????????? ???????? ?? ????????? ? ???? ????????? ?????????       
(??. 41) 
??????? ????????? ? ??????? ???????? ?  ????? ??????????? ???????????? ?????????? 
?????? ?? ?????????? ????????? ?? ???????????? ???? ? ?????? ????? (??.44?46)
????????? ? ????????????? ???????? ?????? ?????  (??.47) 
??????? ??????? ??????????? ???????????? ?????????? ? ??  
???????????? ??????? ?????????? ???? ???????????? ?????????? (??. 15, 29, 32,40)
??????? ????????? ?? ??????????? ????????? ?? ???’?????, ???? ???????? ????’???????? ??????  
?????? ???? ???????????, ?????????? ?? ????????? ????????? ?? ???????????? ???? (??.  37?38) 
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??????????? ??????, ???? ??????? ???????? ?? ????-
????, ??? ????????? ????????? ????????? ?????????-
??? ??????????, ???????????? ???? ??????????? ?????-
?? ?????????? ????????? ? ????????????? ??????-
??????? ?? ????????? ???????????? ????????????.   
? ????????? ?????????, ?? ???? 56% ?? ????? – 
?????? ?? ???????????? ??????????? ??????????? 
?????????, ??? ? ?????? ??????????? ?? ?????? 
???, ??? ?????????? ????? ? ?????? ???????????-
?? ????????????? ??? ?????????? ?????? ??????. 
???? ?????? ? ????? ?? ?????????????? ?????????-
?? ?????????, ??? ??????? ????? ????????????? ??? 
????? ?? ??? ????? ???. ????????????? ??? ??? 
??????? ??????????? ? ?????????? ?????? ??? 
???????? ?? ???????? ???????????? ??? ?????????-
??? ?????????????? ?? ???. 
2. ????????????? ?????? ??????????? ??????? 
?? ???????????? ??????????. ?????????? ???????-
??? (???????????) ?????? ?? ???????????? ???-
?????? – ?? ??????????? ??????? ????????? ? ????-
????? ?????? ?? ?????????? ????????? ????? ???-
??????????. ??????????? ??????? ????? ?????? ????-
???? ??????????? ?? ???? ?????, ?? ????????????? 
???????? ???????? ???????? ?? ????????????? ?? 
????, ???? ??????????? ????????? ????? ?????????? 
?????????, ?? ? ???????? ???????? ? ????? ??????. 
????, ???????? ? ?????????? ????????? ????????-
??? ?????????? ???????? ? ?????????? (???????????) 
??????.  
??????????? ??????? ???????????? ??????? ?? 
????, ?????? ???? ???? ?????????? ? ????? ????-
??????? ???????????? ??????????????? ?? ???????? ?? 
1985 ?., ????? ???????? ????? ?????? ????? ????-
???? ? ??????? ?????????, ?? ?????????????? ? 
2000 ?., ?? ????????? ?????? ????????? ? ????? ? 
??? [21] ? 2002 ?. ??????? ?????????, ? ???? 
???????????? ??????? ??????????? (????????????) 
??????? ?? ????????? ?????????, ????: 
? ? 2000 ?. ???????????? ???? ??????? ????-
???????? ??? ???????? ?????? ??? ????’???????? 
?????? – ?????????? ?????? [3]; 
? ? 2002 ?. IOSCO (International Organization of 
Securities Commissions) ??????????? ???????? ???-
???? ?? ???????????? ?????????? [18]. 
?????? – ????? ?? ????? ???????????? ????-
????? ??????? ??????????? ??????? ?? ?????????? 
?? ????????????? ??????? ?? ?????? ???????? 
???????? ? ???? ?????? ??????????. ??????????? 
?????? ?? ???????????? ??????????? ??????? ????? 
????????????? ????????????? ????????? ?? ????? 
?????????????? ? ????, ?? ?????????? ?????????? 
?????????? ??????-??????.  
? ????????? 2006/43/?? ??????????? ??????? 
?????????? ????? V??? “?????????? ?????? ?? ????-
??????? ???????????? ??? ????????? ? ???????”, ? 
???? ?????????  ???????? ??????????? ??????? (??. 
32); ?????? ???? ????????? ??? ????????? ???????-
???? ??????? ?? ????? ?????????????? (??. 33); 
??????? ????????? ???????? ??????? ? ??????????? 
??? ?????????-??????? (??. 34); ??????? ??????-
????? ???????????? ??????? (??. 35); ????’???? ? 
????? ??????????? ???????? ?? ???????????? ????-
????? ??? ?????????-??????? (??. 36). 
???????? ???????? ??????? ? ????? ?? ?????-
???? ?? ??????????? ????????? ???? ??? ???????-
????? ??????? ??????????? ???????. ?????????, 
?????? ?????? ?? 1 ??????? 2010 ?. ?? ?? ???????-
?? ?????? ???????????? ????????? ????????? ????-
??, ???? ??????? ?????????? ??????? ? ????? ???-
???????? ???????. ??????? ???????? ??????????????? 
? ????? ?? ?????.  
3. ??????? ????????? ??  ????????? ? ?????-
?? ? ????? ??????????? ??????? ?? ???????????? 
??????????. ?????????? ??????? ??????????? ?????-
?? ?????? ?????? ?? ???????  EGAOB (European 
Group of Auditors` Oversight Bodies) – ??????????? 
????? ??????? ??????? ?? ???????????? ??????????, 
???????? 14 ?????? 2005 ?. ? ????? ??????? ????-
???????? ???????????? ??????? ? ?????? ??????, ? 
????? ??????????? ??? ????? ??????? ??????????? 
??????? ?? ??????? ????????? ?? ???????????? 
???? ? ????? ?? (????????? ???? – http://ec.euro-
pa.eu/internal_market/auditing/gaob/index_en.htm). ?? 
?????? EGAOB ??????? ???????????? ?????????-
??? ??????? ??????????? ??????? ?????? ?????? – 
????? ??, ??? ? ??????????????? ???????.  
????? ??????????? ???????????, ?? ???????-
??? ?????????? ?????? ?? ??????? ?????????, ???-
?? ???????? ????: 
? PIOB (Public Interest Oversight Board, ??????-
??? ???? – http://www.ipiob.org) – ???? ? ??????? ?? 
??????????? ?????????? ?????????. ???????? ? 
?????? 2005 ?. ? ????? ??????? ?? ?????????? 
??????????? ????????? ??????????? (???) (Inter-
national Federation of Acounting – IFAC, ????????? 
???? - http://www.ifac.org/IAASB), ? ????? ??????, 
??????? ???????????, ????? ?? ???????? ???????. 
??????? ???? ?????????????? PIOB – ?????????? 
??????????? ?????????? ?? ????? ???? ? ????, ?? 
?????????? IFAC ?????????? ?????????? ?????????? 
?????????; 
? PCAOB (Public Company Accounting Over-
sight Board, ????????? ???? – http://www.pcao-
bus.org) – ???? ? ??????? ?? ?????????? ????????? 
??????????? (?????????). ???????? ? 2003 ?. ?????-
????? ?? ????? ?????? ????????? ? ????? (2002 ?.) 
??? ??????? ?????????? ? ?????????? ????????? ????? 
???????????? ???????????????, ????????????? ?? 
???????????? ???????????? ??????. 
????? ??, ?? ? ?????? ?? ???????????? ?????? 
????????? ??????? ????? ?????????, ??????? ?????-
?? ????????? ??????? ??????????????? ?????????, 
???? ??’????? ?? ??? ??????????? ??????? ????? ?? 
? ????????, ????????? ??????????? ??????. ? ??-
??????? ???????? ????????????? ?? ???????????? 
????, ??? ??????????? ???????????? ???? ?????? 
??????????? ??????? ????????????? ???????????-
?? ????????? ?? ????? ?????????????? ? ??? ??-
??????, ??? ?????????? ?????????? ?????????? ???-
???-??????. ? ???? ????? ????? ???????-???? ????-
????? ???? ?????, ?????????????? ?? ???????????? 
????? ?????????. 
??????? ????????? ??? ?????????-??????? ???-
?????????? ? ????? ????????: ?????????? ?????? 
????????, ??? ??? ??????? ???????????? ? ????? 
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??????? ? ????? ?? ??? ?? ????? ?????? ??????????? 
? ????? ?? ????? ????? ??????? ? ????? ??, ?? 
????? ??????????? ? ????????? ??? ?????????? ???-
????????? ? ?????? ????????? ????'???????? ??????. 
?????????? 2009 ?. ???????????? ?????? ????-
??? ??????? ?? ???????????? ?????????? (EGAOB) 
???? ??????????? ??????? ???????? ???? ?????????-
?????? ??? ????????????? ???????? ? ????? ?? 
(Guidance Paper on the Cooperation Between Compe-
tent Authorities within the EU) [15]. ? ??? ???????? 
????????? ???? ?????? ??????????? ?? ???? ?????-
?????, ??? ???????????????? ? ??????? ?????????-
?? ???????, ???????? ???????? ?????? ??? ???-
?????????? ???????? ?????????????? ???????-
????, ??????? ????????? ??? ????????????? ????-
???? ?????? ? ?????? ?? ?? ??????? ????????. ??? 
?????????? ?????? ?????????????? ? ???????? 
???????? ??????????? ?????????? ??????? [5].   
4. ????????????? ????? ??? ?????? ???????-
????? ??????. ???????? ???????? ? ??????? ????-
?????? ???? ???????????? ?????? ??????????? ????-
???????? ?????? ? ????????? ??? ?????’?????? 
???????????-?????? ??? 1 “???????????? ??????” 
(Statement of membership obligations (SMO) 1 
“Quality assurance” [23])  (???? – SMO 1), ??? ?????? 
???????? 31 ?????? 2005 ?. ??????????? ??????? 
????????? ? ??, ?? ? ????? ?? ?????? ??????-
??????? ???????????? ????????????? ????????? ??-
??????? ???????????? ????, ? ? ????????????? ?? 
?????????? ?????????? ????? ??????? ?? ?? ????-
?????????.  
? ?????? 2008 ?. ???????? ?????????????? ???? 
?????? ???????????? ???? ??????????? ??????????-
?? ?????? ??? ????????? ?? ???????????? ????, ??? 
????????? ????? ???????????, ?? ?????????? ???-
??????? ??????? [8]. ? ????????????? ?????????? 
???? ???????, ?? ???????????? ??????? ???????????? 
?????? (??. 4?9), ???????????? ?????????????  
(??. 10?15), ????????? ???????????? ?? ?????????? 
????????????? (??. 16?19), ?????????? ???????????-
?? (??. 20?23), ?????????? ???? ????????? ??????-
????? ??????? ???????????? ?????? (??. 24). 
5. ???????????? ????????????? ???? ???????-
????????? ????????? ? ??????? ?? ???????????. ? 
????????? ?? ????????? 2006/43/?? ?????????, ?? 
???????? ?? ??????????? ????? ???????????? ?? 
????????? ????? ?????? ? ???????? ???????????, 
???? ???? ????? ??????????? ????? ?? ????????? 
??????, ?????????? ?????? ???????? ?????????. 
????????, ????????? ????????? ?? ???????????? 
???? ?????????? ???????? ???????? ??????????? 
???????????????? ???? ???????? ??? ????, ?? ?????? 
???? ?????????? ????????????????.  
?????????? ??????? ???????????????? ?? ?? ????-
??????? ? ????????? ?? ?????????????. ? ????? 2007 ?. 
?? ????? ??????????? ???? ????????? ???????? ??? 
???????? ?? ???????, ???’????? ? ????-??????? 
???????????????? ?????????. ???? ??????????????? 
?????? ?? ???????????? ???????????? ?? ??????? 
???????? ???? ????????????? ????????? ?????? 
????? ???????? ?????? ? ???????? ???????? ??-
??????? ????????? ???????????????? ?????????: ??-
??? ???????????? ??????????? ????????? ?????? 
????????????????, ??????? ??? ???? ????? ??; ????? 
???????????? ?????? ???????????????? ? ????????? 
??? ???????? ?????????? ???’????, ???? ???????? 
??????, ?? ??????????? ?? ????????? ?????????? 
???????? ?????????????; ????? ???????????? ?????? 
???????????????? ? ????????? ??? ???????? ?????? 
???????????? ???????? ???’?????, ???? ???????? 
??????; ? ????? ???????????? ???????????? ?????-
???????????, ??? ???? ??????? ?? ???’???, ???? ???-
????? ??????, ?????? ???????????????? ???? ?? ???? 
??????? ???????, ?? ??????????????? ? ?????????? 
?????’????????.  
? ?????? 2008 ?. ???????????? ???????????? ??-
?? ????????? ????????? ???????????????? ????????? 
?? ???????????? ???? (Commission Recommendation 
Concerning the Limitation of the Civil Liability of 
Statutory Auditors and Audit Firm) [6], ? ???? ??????-
???? ????? ???????? ??????????? ???????????????? 
(????’?????? (?????????) ??????????? ?????? ???-
????????????? ?????????, ???????????? “??????????-
??? ???’????”, ??? ?????????? ? ????????? ????? ? 
???????? ?????? ????????? ?????? ?? ??????????? 
??????, ????????? ???????????????? ????????? ? 
??????? ????????? ?????? ????????????????, ??????-
?????? ????????????????), ?? ???????? ????? ?? 
?????? ?????? ?? ???????????? ?????????????? ??-
???????? ?????? ??, ? ????? ???????? ???????????? 
???????????? ?????????? ????? ?? ????????? ???-
????????????? ????????? ??. ???????????, ?? ??-
???? ???? ?????? ?????????? ??? ??????? ???????? 
?? ???????? ????????? ????????? ??? ???????? ??-
??????? ?????????.  
 
4. ??????? ??????? ??????????? 
???????????? ?????????? ? ?? 
???????????? ????????? ????, ????? ??????-
?? ???? ??????? ??????? ??????????? ???????????? 
?????????? ? ????????????? ?????????????? ?? ??-
????? ????: 1) ???????????? ? ?????????? ????? ?? 
?????????, ???????????? ???? ?? ?????????? ????-
??????? ??????; 2) ????????, ?????????????, ????-
???????? ????? ???????? ????, ???????? ? ????? 
????’???????? ??????, ?? ???????? ???’????? ????-
???????? ??????????, ??? ? ???????? ????? ???’????? 
??????????? ????????, ?????????? ???? ???????? ???-
?’???????? ??????; 3) ????????? ?????? ????-
???????? ????????? ??? ???????? ????? ?? ?????? ?? 
?????????? ???????? ?????? ?????????? ????????? ? 
???????????? ???? ????? ????????????? ??????? 
??????????? ??????? ?? ?????????? ??????? ???????-
????? ??????; 4) ??? ? ??????? ????????? ????????? 
???????????????? ?????????, ??? ????????? ????’??-
????? ????? ???’????? ??????????? ????????.  
????, ??????????? ???????????? ?????????? ? 
????????????? ??????????????, ? ?????? ????, ???-
??????? ???????????????? ?????????? ? ??????? 
??????????????, ???????????? ?????????? ????? ?? 
????????????, ????????????? ?????? ???????? 
?????? ?????????? ????????? ?? ???????????? ????, ? 
? ?????? ? ??? ?? ???? ???????????? ??????????? 
?? ????? ?????? ??????? ???????? ????? ???????-
?? ???????????????? ?????????.  
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?? ???????? ????????? ????? ????????? 2006/ 
43/?? ????? ???????? ??, ?? ? ??? ??????????? ????? 
???????? ??????? ??????????? ???????????? ?????-
????? ?? ?? ?????????.  
??-?????, ????????? 2006/43/?? ???????? ??? 
???????? ???????? ???????????? ??????? ??????, 
??? ???????? ??????? – ????? ????????????? ???-
????????? ????????: ??????????? ????? ??????, 
??????????? ?? ?????????? ???????? ??????????-
???? ??????, ?? ??????? ? ???? ?????????? ??????, 
????????????? ??????? ? ??????? ???????????? 
??????; ??????????? ?????? – ?? ??????, ????????? 
?????????????? ?? ????, ?? ???????????? ?? ????-
??????? ?????????? ????????? ?? ???????????? ???? 
??/??? ?????? ??? ????, ??? ??? ??????????? ??-
??????? ???? ??????????. 
????? ?????????? ???????????? ???????? ????-
?? ???????????? ?? ???. 2. 
? ????????? ???????????? ????? ?? ???????-
????????? ???????, ??? ??????? “???????”, “???-
??????”, “?????????????”, ????? ?? ?????????, ???? 
???? ????? ??????? ?? ??????. ?? ??????????, ??-
???????, ?????????? ????, ??? ????????? ?????????  
???????? (??. 10), ?????? ? ????????? ???????????? 
?????? (??. 13), ???????????? ?????????? ?????? ?? 
????? ???? ??????????? ????? ?? ????????????  
(??. 21?28).  
??-?????, ??? ?????????? “????????????? ????-
??” ? ?????? ??????  ????????? 2006/43/?? ??????? 
??? ????? (??????), ????????????? ?? ????????? 
???????, ?????????? ? ????? ??????. ???????????, ?? 
????? ??????? ???? ???? ???? ?? ?????? ? ????-
???????? ???? ????? ???? ? ????? ??????, ??? ????-
????? ?????????? ?????????? ?????????. ???????-
????? ???????? ????????? ??? ????? ???????? ???? 
????’????, ??? ?????? ???? ????????? ?? ?????-
?????? ??????: ?????? ????????? ?? ???????????? 
????, ? ???? ????? ????????? ? ????? ????????-
??????; ?????????? ???????? ???????; ??????? 
?????????? ???????; ???????????? ?????????? ???-
???????? ?????, ???????????? ???????? ?????? 
???????????? ???? ?? ??????; ???????????? ?????-
????? ????? ?? ?????????? ??????; ????????? ??? 
????????? ??????????? ??????? ?? ????? ????????-
??????; ?????????? ????????? ? ???’????? ?????????-
??? ?????????? ? ?????? ?????; ???????????? ??????; 
????????????? ? ???????????? ??????? ?? ????????? 
?? ???????????? ????; ?????????? ??????. ??? ??, 
?? ???????????? ??????? ?????? ???? ?????????? 
?????????, ??????? ???? ? ??. 3 “?????? ????????? ?? 
???????????? ????”.  
??-?????, ?? ??????????? ????????? 2006/43/??, 
“??????? ?????????????? ??????” ??????? ? ???? 
??????? ??????????? ???????, ????????????? ?????-
?? (??????? ???????????? ? ???????) ? ??????? ??-
?????????? ??????, ??? ????? ?????????????? ??-
??? ?????? ?? ???????????. ????, ???????????, ?? 
??????? ?? ?????: ??????? ?? ?????????? ??????? ?? 
?????? ?????, ???? ????????????? ?? ????????? 
???? ?????????? ???????. ???? ? ????? ??????  (??. 
38 “?????????? ?? ????????? ????????? ??? ????-
???????? ????”) ??????? ??? “?????, ???????????-
??? ?? ?????????? ??????”.  
?? ???????? ????????? ????? ????? ????????? 
?????, ???? ????? ??? ??????????????? ??????? ?? 
??????????, ????? ?????????????? ??? ??????? 
(????????????, ????’????, ??????? ????????????, 
?????? ??????????, ??????? ???????????? ??? ???-
????? ?? ??????? ????????? ???????) ?????????????. 
???? ????, ???????? ???????????? ??? ?????????? ???? 
????????? ??????? ??????????? ??????? ? ?????-
???? ????? ????????? ??????????, ? ?? ??????? ????-
??????? ?????????????? ? ???? ????????? ???????.  
???????????? ??????? ???????? ?? ???????? 
??????? ???????????? ??????, ????????? 2006/43/?? 
?? ??????? ?????? ???? ??????????? ????? ???????, 
?????????? ????????-?????? ??????? ?? ????????-
??, ??? ? ??????????? ???????????? ???????? ???-
???? ??????????? ???????, ?? ??????????? ?????-
??? VIII ????????? “???????? ??????? ??????????? 
???????” (??. 32?36). ?????? ????? ????????? 
2006/43/?? ??? ?????????? ??????? ????????, ?? 
??????? ??????? ??????, ??????????????? ?? ???????-
??? ??????, ??????? ???????? ?  ??????: 
- ?????? ??? ????????, ??????????? ????????? 
?? ???????????? ????, ???????????? ?????????? 
??????????? ?????, ???????????? ???????? ?????? 
???????????? ???? ?? ??????, ????????? ?????-
???????? ????????, ????????????? ??????, ????????-
???? ? ???????; 
- ?????????? ?? ??????? ????????????? ?????-
????? ????????? ?? ???????????? ????, ? ????? 
????? ??????? ??????????? ???????.  
???????????? ???? ??????????? ???????????? 
?????? ??? ????????? ?? ???????????? ????, ??? ??-
??????? ????? ???????????, ?? ?????????? ???-
??????? ???????, ?????????? ??????? ???????? 
?????????????? ??????? ???????????? ?????? ????-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???. 2. ????? ?????????? ???????????? ???????? ?????? 
??????? ?????????????? ?????? ??????????? ?????? 
??????? 
??????????? ????? 
??????? – ????  ????????????? 
???????????? ???????? 
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??, ?? ???????????? ????? ?? ??????? ????-
?????????? ????? ???????, ???????? ? ??? ?? ?????-
????, ? ???? ?????? ????????? ?????????? ????? 
??????????? ???????, ????? ?????? ?????? ???? 
?????????? ???????????? ? ????????? ????????? 
????. ?????, ? ??? ????? ????? ?????????? ???-
????? ?????????????? ????’?????. ???, ?????????, 
?? ????????????? ??? ??????????? ???? ??????? 
??????????? ??????? ??? ??????? ??????????? 
??????? ????? ? ?????, ????? ?????? ???????????? 
????? ????????????. ? ?????? ??????? ????? 
????? ??????? ???? ?????????? ?????? ??????????? 
???????, ? ???????? ??? ? ????’???????? ??????? 
???????? ?? ????? ???? ????’????: 
? ?????????, ? ?? ??????? ???????? ???????? ? 
???????? ?????????????, ????????? ????????????? 
????????????? ?? ???????? ????????????, ???????? 
?????????? ?????? ????, ???????? ???????? ?? ?????? 
?? ???????????? ?????????????, ????? ??????? 
??????????? ??????????? ??? ?????? ?????????; 
? ???????? ???????????? ?? ?????????? ??? 
??????, ????? ???? ?????????? ????? ???????????? 
???? ?????????????? ??????? ???????????? ??????. 
????, ?????? ?????????????? ????????? ?????-
????? ?????????? ????????? ???????????? ???????, 
?? ???????????, ??????????? ?? ???? ?? ????’????? 
??? ????, ??? ????????? ????????? ????????? ??? 
????.  
 
5. ???????? 
??????????? ???????????? ?????????? ? ????-
????????? ?????????????? ?? ??????? ???? ?????-
??????? ? ????? ????????: ????????????, ?????????? 
????? ?? ?????????, ???????????? ???? ? ?????????? 
??????????? ??????, ????????, ?????????????, 
???????????? ????? ???????? ????, ???????? ? 
????? ????’???????? ??????, ????????????? ?????-
?? ??????????? ??????? ?? ?????????? ??????? 
???????????? ??????, ??? ? ??????? ????????? 
????????? ???????????????? ?????????, ??? ????-
????? ????’??????? ????? ???’????? ??????????? 
????????. ?? ???????? ????????? ????? ????????? 
2006/43/?? ???? ???????? ??, ?? ? ??? ?? ?????? 
????? ???????? ???? ??????? ??????????? ????-
???????? ?????????? ?? ?? ?????????, ?????? ??????-
???????? ????????? ?????????? ?????????? ??????-
??? ???????????? ???????, ?? ??????????? ?? ????-
??????? ?? ???? ?? ????’????? ??? ????, ??? ????-
????? ????????? ????????? ??? ????, ?? ????????? 
?? ???????????? ? ??????????? ????????.  
? ?????? ? ?????? ??????? ????? ???????????? 
????????? ????? ???????? ????????????? ??????-
???????? ???????????????? ????????, ??? ??????? ? 
????? ??????????????? ??????? ?? ????’???????? 
??????. ??????????? ??????, ??? ??????????? ????-
???????? ??????????????, ?? ??????????? ????-
????, ????? ???????? ????? ??????????? ??????-
?????? ??? ????: ??????????? ?????? ???????????? 
?? ?????????? ???????? ??????? ???’????? ???????? 
?????? ?????? ? ???????; ??????????? ??????? ???-
???????? (????????????) ??????? ?? ???????????? 
??????????; ??????????????? ??????? ??????????? 
???????? ?????? ?????? ???? ???????????? ????? 
???????????? ?? ??????????; ??????????? ?????????? 
??????? ?????????? ??????; ??????? ?????? ????? ?? 
???’????? ???????????? ??????????, ??? ????????? 
????? ???’????? ?????????? ????????? (? ??????? ???-
??????? ???????????? ? ???? ????????? ?? ????-
???????? ????, ??????? ?????????, ?? ????????? 
????’??????? ?????, ????’????????? ????????? ????-
????? ? ?????? ??? ???????? ??????? ???’?????? 
??????????? ???????? ????). ???????????? ???????-
??? ???????? ???????????? ? ???????? ???????? 
?????????? ?????? ?????? ? ??????????? ?????????-
????????? ????? ???????. ???? ? ??????? ????????? 
????????????? ? ?????? ?? ????? ????????????? ?? 
??????? ??????? ???????? ??????.  
 
?????? ???????????? ?????? 
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